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Die Ilymenopteren von Helgoland. 
Von Pr of. Dr. K. W. v. Dalla Torre in Innsuruck. 
Die geringen K enntn isse, welche wir üb er die geogra-
phische Verbreitung der Hym enopt er en besitz en , veranlasste 
mich während meines Aufenthaltes auf der herrlichen Insel 
<lieser Thi ergrup pe meine beson dere Aufmerksamkeit zuzu-
wenden. Weiteres Materiale wurde mir durch die Güte des 
Herrn H. G ä t k e, Secr etä r des Gouvernors der Insel, zuge-
bracht, der als Ornithoiog e allbekannt und berühmt, auch den 
Insccten seine Aufmerksamkeit zug ewendet und namentlich an 
Käfern und Schm ette rlingen sehr umfangreiche Sammlungen 
zusammengeb racht bat. Es liegt mir klar, dass dieses Ver-
zeichniss nur ein Brnchtheil der voll ständigen Hymenopteren-
F auna der In sel ist; doch hat vielleicht auch dieser nament-
lich im Zu sammen halt e mit d~r F au na von Spiekerooge, die 
a ll ein bis j et zt von a llen norddeuts chen Inseln auf die Hymeno-
pteren unt ersucht ist 1), einigen Werth. Die Bestimmung der 
Ichneumoniden sowie einiger ander -er mir zweifelhafter Formen 
,erdanke ich der Güte des H errn Dr. J. Kriechbaumer in 
München. l\Iögen diese Zeilen zu weiteren Sammlunge n an-
regen . 
Apidae . 
A pi s m e 11 i fi ca L. Einzelne Stücke, wohl verflogen, da 
Bi enenzu cht auf der In sel ni cht betrieb en wird. 
B ~ m b u i:l t er r es t er L. uncl B. 1 a pi dar i u s L. Auf cler 
In se l und auf der Düne; erstere auch auf Spiekerooge. 
B. h o r t o rum L , Ein Stück in G ä t k e's Garten gefangen. 
Anthophora 4-maculata Fabr. = A . subglobosa Kby. 
Selt en und einzeln. 
Eu c er a l o n g i c o r n i s L. Ziemlich häufig. 
Ha l i c tu s ~an u l u s Schck. In Cichoriac een auf der Düne 
und auf der Ins el; mit ihr 
Sphecodes e phippia L. - Ein Stück. Beide auch auf 
Spi e.keroog _e. 
') Fr . i c km a n n, Beit räge zu r Hym enoi, teren- Fauna der Insel Spie-
kerooge in .Ahhand l. d. na turwi ss . Ver. Br eme n. 1886, IX, 3, pag. 275-281. 
(Nu r Acol eate n.) 
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Prosopis armillata Nyl. und P. communis Nyl. Im 
Gehö lz auf der Diin e , beide auc h auf Spiekerooge. 
Megachile centnncularis L. Ein Stück- auf der Insel. 
Die einzige Art, auf Spi ekerooge selt ener als M. 1 a-
g o p o da. . 
Co e 1 i o xy s s im p 1 ex Nyl. (elongata L ep.). Mehrere Exem-
plare, schmarotzen demnach bei voriger Art, wie um 
Bord eaux, nicht wie in England. 2) 
C. a cum in a t a Schck. Ein 9, wohl auch bei Meg. centuncularis 
L. parasiti sch. Fehlt in Britannien. 
Ve spidae . 
Odynerus parietum L. 1 9, 1 o, Vari etät: Kopfschild 
ganz -gelb, Schildchen und Hint ersc hildchen schwarz; die 
Erweiterung des gelben Hinterrand es zu beiden Seiten 
des ersten Segmentes hat das Am sehen zweier querovaler, 
mi ssfarbig weisser Fl ecken , welche auch auf dem eigent- · 
lieh gelben, aussen nach vorn umg ebogenem Rande auf-
liegen . Auf Spiekerooge, auch 0. sinuatus Fbr. 
Cr ab r o n i da e. 
C r ab r o 1 e u c o s t o m a L . Ein o. . 
Cr. denticrus H. S. Ein 9 mit ganz ~chwanen Mittel-
schienen. 
P e m p h red o n uni c o 1 o r Shuck. In dürren Pflanzenstängeln 
auf der Düne; auch auf Spiekerooge . 
P o m p i 1 i d a e. 
Pompilus viaticus L. Auf der Düne, l Stück. 
C b r y s i d i d a e. 
Cbrysis ingnita L. Nicht ~elten, nam entlich an Pfählen 
und Pfosten auf der Düne; der Hinterleib ist feuerroth 
oder purpurroth; einige Stücke haben die halbe Grösse 
der normalen. Auch auf Spiekerooge. 
F o r m i c i d a e. 
Lasius flavus L. Auf der Düne . 
Tetra1?1orium caespitum L. Gl eicbfa lb auf der Düne; 
eine Colonie im Ober lan d bei der Batterie. 
~ H. Frie s e, Die Schmarotz erbi enen und ihre Wir the in Zoolog. Jahr-
bücher . .Abtb. f. System. etc . 1888 , III , 6, pag . 847-87 0. 
Wiener Entomologis che Zeitung, VIII. Jnhrg ., 2. Heft (28. Februa r 1880). 
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Ich ne umonidae. 
I chn e umon lineator Gr . We sm. var. 1 O· 1 Expl. 
I. castaneivent ri s Gr. = I. haemorrlwidalis Gr. Wesm. 
var . segm. 2°-3° margine ant . et post., 40, 50 dorso, 6° 
macula media basali nigris. 1 o. 
I. de 1 i rat o r i u s Fbr. · d', '\:Vesm. Q = I. multiannulatus 
Gr. o. 1 Expl. 
I. p a ch y m er u s Htg . Rtzbg. = I. t1·ucidus Tischb. 1 Q. 
Amblyteles armatorius Först. = I. fa sciatd1·ius Fbr. 
W esm. 1 Q, 4 O· 
Cryptus viduatorius Fbr. Gr. 1 Pärchen. 
ßa. ss us ruficornis Hlgr. 1 Q. 
Pimpla instigator Fbr. Gr. 1 sehr kleines O· 
P. turionellae L. Gr. var. 1. Ein 9. 
P. alternans Gr. var . 1 Q. 1 Expl. 
P. rufata Gr. 2 Expl.; ein es halb so gross als das andere. 
f. (spe c.) (Die Art wird von Dr.Kriechbaum er beschrie ben 
werde n.) 
P. melano ce phala Gr. = P. bicolor Boie. 1 0 . 
Li sso nota cylindrator Gr. 1 O· 
Ex et aste s i 11 u so r Gr. n Facie tantum lineolis cluabus infra 
anten nas." 1 Expl. .-
Ex o c b i l um circumflexum L . Gr. 1 Q. 
Paniscus testaceus Gr. Mehrere Stücke . 
P. vi rgatus Frc. Gr. 1 Expl. 
Eva n i i dae. 
F o e n u s a ff e c tat o r L . 1 Stück auf cler Diine gefangen. 
T e n t h r e d i n i d a e. 
At h al i a rosa e L. Sehr häufig , auf der In sel und auf der 
Düne. 
N e matus ribesii Sc. = N. ventricosus Klg. Auf Stachel-
beerst räuchern in G ä t k e's Garten. 
U r o c e r i da e. 
Sire x j u v e n c u s L . 1 9, 
S. g i g a s L. Ein P ärchen, 
S. spe c t rum L . l ö , von G ä t k e er beutet, wurden wohl 
mittel st Bau- oder '\Verkholz importirt. 
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Novas A.rad.idarum species 
descrip it Dr. E. Bergroth. 
1. Brachyrrhynchus gradatus n. sp, 
Ovalis, clepr essus, nigro -fuscns, vent re piceo, limbis posticis 
segmentorum connexivi et macula parva pone angulum api-
calem corii ochraceis. Caput proc erum, latitudine sua multo 
longius, proc essu antico articu lum primum antennarum paullo 
superante, apice obtu so, vix inciso, spinis antenniferis acut ius-
culis, medium articuli antennarum primi haud att in o-entibu s 
0 ' 
dent ibu ~ ro stocularibus minutis, oculos haud superantibul'. 
Antennae sat graciles, articu lo secund o primo paullo br eviore 
(art. duo ultimi desunt). Pronotum basi lati ssime et levissime 
sinuatum ,· lateribus instar scalarum bigradatum, lobo antico 
nempe postico multo angustiore , sat acute quadricalloso, la -
ter ibus parall elis rectis, angulis anticis late rotundatis, lobo 
postico antico longitudine aequali, minut _e dense granulato, 
lateribus parallelis rectis. Scutellum triangulare, subaequila-
terum, apice obtusum, mox intra angu los basales tub erculo 
ochraceo praeditum. Corium scutello multo longius, angulo 
apica li rotundato, margin e apicali intus leviter sinuato; mem-
brana subbyal~na, limbo nit_ido_, nervis fuscis. Venter subplanus, 
segmento quinto in mare :margine postico medio utrinque 
leviter subdentato-prominulo. Femora elonga:ta, subclavato-
incra ssat a. Long. o 6·4 mm. . · · 
Pa t 1: i a: Brasilia (Petropolis, · m. J anuar io: Dr. F. 
Sah 1 b er g). - Coll. J. Sahlb. 
Structura pronoti, _capite longo, scute llo basi bitubercu-
lato inter affines insignis. 
2. Brachyrrhynchus Horvathi n. sp. 
Elongatus, parallelus, <lepressus, fusco-piceus, ventre 
medio pallidiore. Caput longit udin e sua paullo lat ins , processu 
apicali apice obtuso, vix inciso, medium articuli antennarum 
pnm1 paullo superante , spinis antenniferis brevibus, medium 
articul i primi ant ennarum haud atting entibus, dentibus post-
oculari~us oculos vix · sup erant ibus. Antennae · capite dimidio 
longior es, arti culo primo clavato, secu ndo primo br eviore, tertio 
secundo nonnibil longiore, quarto ,:ecundo paullo breviore. 
Pronotum antrorsum ang ustatn-m, basi r ectum, later ibus ante 
medium sinn at is, angulis anticis rot undatis , clisco medio trans-
Wien er Entomol ogische Zeitung , VIII. J alug., 2. Heft (28. Februa r 18 -~) . 
